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Los incendios provocan cambios en el ambiente. Para la restauración de los 
ecosistemas afectados por incendios y la planificación del manejo de las formaciones 
boscosas, es indispensable conocer los efectos de estos disturbios sobre los distintos 
componentes del ecosistema y su resiliencia. La revisión de literatura científica se realizó 
con la finalidad de conocer el impacto de los incendios sobre la vegetación y propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo de los bosques. Las principales fuentes de 
información utilizadas provienen de las bases de datos Redalyc y Scielo, publicaciones 
hechas en idioma español entre los años 2000 y 2018. Los efectos de los incendios 
principalmente son  negativas para el ecosistema, sin embargo para algunos ecosistemas son 
benéficos ya que dependen de ello para su regeneración. Los incendios eliminan de forma 
parcial o total la vegetación del bosque, comprometiendo su regeneración. Las primeras 
especies vegetales que colonizan el bosque post incendio son principalmente herbáceas y 
arbustivas. En el suelo, los incendios modifican las propiedades físicas, químicas y 
biológicas, y la magnitud de los cambios depende de la intensidad y duración del incendio y 
las condiciones edafoclimáticas del área afectada.  
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